






















































捉え,体育授業における,｢思いや りの心｣を育む学習活動 と教師の関わ りを明らかにす
ることを目的とした｡
2.研究方法





調査内容は ①思いや りの心の捉え方 ②体育授業で思いや りの心を育む可能性と
期待 ③思いや りの心を育む学習活動とは ④体育授業における学び合い (教え合い)
の実態 ⑤集団目標設定の実態であった｡





調査内容は 【1】教師が考える思いや り観 【2】体育授業と思いや りの心の関連
① 体育授業で思いや りの心を育める可能性 ②体育授業と他の教科との比較 【3】
体育授業での学び合い ･教え合いについて ①グループの意志決定 (目標 ･学習の方
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思いや りの心の捉え方は,図 1より ｢相手の立場で考え行動する役割取得｣ が最も





































































思いやる心を育むことが重要であり,学習の振 り返 りでも,この3視点から振 り返ること
が必要となろう｡
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